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“Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka kedalam 
rahmat-Nya (surga). Demikian itulah kemenangan 
yang nyata”. 
(Terjemahan QS.Al-Jasiyah:30) 
Sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadah. Cukup bagi 
seorang pengetahuan fiqihnya jika dia mampu beribadah 
kepada Allah (dengan baik) dan cukup bodoh bila seorang 
merasa bangga (ujub) dengan pendapatnya sendiri. 
(HR. Ath-Thabrani) 
Sabar itu awalnya terasa pahit, tetapi akhirnya lebih manis 
daripada madu. Man shabara zhafira. Siapa yang bersabar 
akan beruntung. 
(A. Fuadi, Dalam Buku Ranah 3 Warna) 








Puji syukur kepada sang pencipta alam semesta, Allah SWT.  Jalan dari-
Mu adalah mukjizat, segala berkahmu adalah rinduku dan setiap degup jantung 
adalah wujud kasih sayang-Mu. 
Bp. Matkasan dan ibu St. Khumaidah. Kalian adalah  orang tua yang 
hebat bagiku. Segala kasih sayang kalian adalah lentera hidupku, doa kalian 
senantiasa mengiringi setiap langkahku. Inilah mahakarya sederhanaku, 
terimalah sebagai hadiah kecil untuk kalian.  
Kakak-kakakku.(mbah bre dan mbak yuni, om joko dan mbak watik, 
mas wawan dan mbak umi serta tarjo dan mama rosi) kalian adalah panutan 
bagiku, bersama kalian adalah canda dan tawa yang membuatku selalu rindu. 
Mahbub Rozzaq. Kasih sayangmu adalah semangatku untuk terus melaju.  
Mendampingiku untuk tidak mengeluh. Membimbingku menjadi lebih dewasa.   
Nikmah, yayok, lupek, andri, dyah, maida dan nana. Sahabat- 
sahabatku,  suka duka bersama kalian adalah kenangan hidup yang indah. 
Perjuangan belum usai sampai di sini, tetap semangat kawan. 
Kost Seruni2.  (kk yana, kasep, kk ari, bos ayu dan dek pu3) aku akan 
rindu segala kegilaan - kegilaan yang kita lakukanJ. (winda, dian, iip, mendi, 
pani, monic, dan si eneng) terima kasih atas semangat dan doa kalian.  
Teman-teman FKIP Matematika Ums 2008 khususnya kelas B.  
Almamaterku tercinta. 







Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
            Alhamdulilah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah serta melimpahkan karunia-Nya kepada penulis  
sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 
Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 
menjadi ushwatun khasanah bagi kehidupan umat islam. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus 
kepada: 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Matematika Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang 
telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
3. Prof. Dr. Sutama, M.Pd selaku Dosen pembimbing I, yang dengan ikhlas dan 
sabar telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya 
skripsi ini. 
4. Dr. Tjipto Subadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas 
kesabaran dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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5. Bapak H. Moh. Sifak, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedung 
Jepara yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian. 
6. Ibu Rokhimah, S.Pd, selaku guru matematika kelas VIIIB,VIIIC, VIIID SMP 
Negeri 1 Kedung Jepara yang telah memberikan ijin dan kesempatan serta 
membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Menyadari bahwa karya ini tidak terlepas dari kekurangan, disebabkan 
karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 
karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. 
Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan 
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Tujuan dari Penelitian ini (1) Untuk menganalisis kontribusi pemahaman 
konsep, kemampuan awal dan verbal terhadap prestasi belajar matematika, 
(2) Untuk menganalisis kontribusi pemahaman konsep terhadap prestasi 
belajar matematika, (3) Untuk menganalisis kontribusi kemampuan awal 
terhadap prestasi belajar matematika, (4) Untuk menganalisis kontribusi 
kemampuan verbal terhadap prestasi belajar matematika. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas VIIIB, VIIIC, VIIID SMP Negeri 1 Kedung Jepara, 
sedangkan sampel penelitian sebanyak 78 siswa yang diambil dengan teknik 
Proporsional Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 
metode angket, metode tes dan metode dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan uji regresi ganda, uji F, dan uji t. Hasil penelitian (1) tidak 
terdapat kontribusi pemahaman konsep, kemampuan awal dan kemampuan 
verbal terhadap prestasi belajar matematika dengan Fh= 0,830 dan 厀 ൌ0,482, (2) tidak terdapat kontribusi pemahaman konsep terhadap prestasi 
belajar matematika dengan th = 1,070 dan	厀 ൌ0,288 , (3) tidak terdapat 
kontribusi kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika dengan 
th= 0,996 dan 厀 ൌ0,323, (4) tidak terdapat kontribusi kemampuan verbal 




 Kata kunci : Pemahaman, Kemampuan Awal, Verbal, Prestasi.  
 
